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摘要 
自旋交叉材料和单分子磁体作为双稳态材料的典型代表，对于它们的研究已经
取得了令人瞩目的进展。自旋交叉化合物由于在信息存储、显示材料和分子开关等
领域具有较好的应用前景，因此受到广泛的关注。然而由于其性质多变，实现性质
的可调控性仍然是一大难题。因此，仍需要更多地研究来理清结构与自旋交叉性质
的关系。由于单分子磁体在高密度信息存储、电子自旋学以及量子计算机等领域具
有广泛的潜在应用，因此受到很多研究者的追捧。然而到目前为止，所报道的单分
子磁体工作温度仅仅在液氦温度，对于实际应用所需的温度差距很大。如何合成出
具有较宽温度热滞的自旋交叉化合物以及具有大的各向异性能垒（Ueff）、高阻塞温
度（TB）的单分子磁体，仍是目前尚未解决的问题。基于以上研究背景，本文进行
了一系列具体研究。进展如下： 
第一，以 FeII为金属中心，吡啶亚胺为配体，通过自组装的方法构筑了三角
双锥几何构型的化合物(C18H22N2)2FeI (1)。研究发现当取代基团为 I 时，化合物
在 150 K 处有一个转变发生，改变结晶溶剂可以形成一个带有甲苯分子的化合物
1﹒C7H8，而其表现出不完全转变。将金属盐换为 FeCl2 后，所得到的化合物
(C18H22N2)2FeCl (2)并没有像之前的化合物表现出自旋交叉性质，而只是呈现高
自旋状态。将五配位的化合物作为前驱体，与金属格式试剂通过基团交换反应，
得到3例均为低自旋的Fe-C化合物(C18H22N2)2FeCH3 (3)、(C18H22N2)2FeC2H5 (4)、
(C18H22N2)2FeC6H5 (5)。通过不同温度的单晶结构衍射以及 EPR 谱进一步证明自
旋交叉行为的发生。所得结果表明，配体配位场影响自旋交叉行为。另外，将吡
啶亚胺与金属钾反应得到钾盐，然后与镧系碘化物反应，得到 3 例正八面体构型
的化合物(C18H22N2)3Tb (6)、(C18H22N2)3Dy (7)、(C18H22N2)3Er (8)。通过交流磁化
率测试，发现并没有弛豫行为发生，不具备单离子磁体的性质。 
第二，用镧系金属氯化物与酚的锂盐获得 4 例低配位的化合物(C14H21O)3Dy 
(9)、(C14H21O)3Er (10)、(C12H17O)4 DyLi•(C4H8O)2 (11)、(C12H17O)8Er2Li2•(C4H8O)2 
(12)，几何构型分别为三角形、四方锥以及变形四面体构型。酚配体的氧原子作
为硬碱与硬酸镧系金属中心形成配合物，硬碱配原子以点电荷的形式影响静电场，
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从而引起零场分裂。其中表现出慢弛豫行为的三角形和四方锥几何构型的化合物
鲜有报道，为研究单离子磁体提够了更多方向。 
第三，改变研究思路，尝试用软碱配体与硬酸形成配位化合物
[Dy{ N(SiMe3)2}(μ-SBut)]2(13)、[Er{ N(SiMe3)2}(μ-SBut)]2(14)，金属中心与配体间
的键更多的以共价键的形式存在，从而来引起零场分裂。然而结果并不如预期的，
所得到的化合物均没有弛豫行为出现。 
 
关键词：磁性材料；自旋交叉；单分子磁体 
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